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در 8minسانتريفوژبه مدت •
دور12000
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•1ccاز مايع رويی برداشته
درصد 100الكل 1ccافزودن •
•in15-20m درفريزر
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سیكل 35جدول، در با سیكل دمایی طبق  ABIاز دستگاه ترموسایكلر مدل PCRانجام ای بر
.انجام شد
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درنهایت باندهای  انجام شد و TBEو بافر % 1بر روی ژل آگاروز PCRآنالیز محصول 
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نتای  ب مواد و روش ها
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RT-PCRنتايج 
منحنی ذوب
یكی بودن نقطه ذوب نمونه کنترل مثبت .منحنی ذوب
و نمونه های مثبت نشان دهنده آن است که همه نمونه ها ژن 
.را دارا می باشند)tcd)موردنظر
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در واكنش می باشدPCRافزايش جذب ميزان فلورسنس نشانگر تكثير محصول 
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شناسایی و ردیابی 
C.Difficile105در
گوشت چرخ نمونه
تحت بسته )کرده 
(بندی خال یا غیرخال
درصد 1/9)نمونه 2
با شرایط ( 
بسته بندی تحت
خال آلوده به باکتری 
C.Difficile گزارش
گردید
ی در این بررسی جداسازی باکتربله
یل از بسته بندی تحت خأل به دل
ری ماهیت بی هوازی بودن این باکت
در این بررسی به . عنوان شد
در C.Difficileمیزان شیوع پایین 
فروشگاه های فرانسه به دلیل 
و رعایت HACCPاجرای سیستم 





نمونه گوشت چرخ 65در
مورد غذای 23کرده خام و
اماده به مصرف
نمونه از مجموع 3۷در 
نمونه مورد بررسی۸۸
درصد ۴2با فراوانی 
C.Difficileجداساز
ی گردید
امکان حضور آلودگی در محصوالت آمادهبله
ق نیز وجود دارد و در این تحقیبه مصرف
درصد بیشتر از محصوالت ۸میزان آن 
شتر بر خام بودبنابراین لزوم بررسی های بی
روی این محصوالت ضروری به نظر 
.می رسد
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گوشت تکه ای و
چرخ کرده گاو
ت نمونه مثب12
یافت شد که 
تای آن 2
ی تکه اگوشت
تای آن 10و 
چرخ کرده بود
در گوشت C.Difficileبله
های چرخ کرده گوساله 
ای نسبت به شکل تکه
افزایش داشت که می 
تواند به علت عدم 
رعایت اصول بهداشتی







گوشت های گاو 







ان نتایج این مطالعه نشبله
داد که مصرف گوشت 
عیگوساله به عنوان منب
در انتقال C.Difficileاز 
می این باکتری به انسان
تواند عمل کند
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تای آن مربوط 3
ی به گوشت تکه ا
تای آن برای 10و
چرخ کرده بود
نتایج این بررسیبله
رده حاکی از تنوع گست
یسیل کلستریدیوم دیف
ه در گوشت توزیع شد










ر نمونه مثبت د7
گوشت گاو یافت
شد
این مطالعه خطر بله
ر بالقوه گوشت خام د
را انتقال این باکتری
نشان داد
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و نمونه گوشت گا
گوسفند خوک 
هیچ نمونه ی














و نمونه گوشت گا
نمونه 50شامل 
گوشت تکه ای و
نمونه 50باز و 
گوشت چرخ کرده
و در بسته بندی
MAP
گوشتنمونه2
چرخ کرده و 
نمونه گوشت1
تکه ای آلوده 
یافت شد
داد نتیجه این مطالعه نشانبله
C.Difficileهایسویهکه
که
در نمونه های گوشت گاو 
سفر بسته بندی شده با اتم
( MAP)اصالح شده 
انند شناسایی شده اند می تو
یک مشکل بالقوه برای 
.سالمت جامعه باشند
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نتای  ب یمواد و روش ها نتی  پیشنهادانتیجه گیرنتای  ب
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه نتای  ب یمواد و روش ها نتی  پیشنهادانتیجه گیرنتای  ب
حمودی مدکتر ی گرانقدر آقاتاداسمراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخالص به محضر 
را در در نهایت سعه صدر و خالصانه همواره با حمایت ها و رهنمودهای ارزشمند و سازنده، اینجانبکه 
. انجام این پایان نامه مورد محبت خویش قرار داده اند، ابراز می دارم
بها در کلیهه مراحهل تحقیهقکهه قجربیگی دکتر آقای ارجمنداد همچنین از حمایت های ارزنده است
ه ری داشهتراهنمایی و مشاوره های اندیشمندانه خود برای تكمیل و ارتقاء کیفیت این رساله کمک مهو 
. نهایت تشكر و قدردانی را به جای آورم،اند
دند که از خانواده عزیز و گرامی ام که در طول تحصیل همواره سنگ صبور و حامی من بودند و سعی کر
المتی، من دغدغه ای به جز کسب علم ودانش نداشته باشم ممنون و سپاسگزارم و از خداوند بزرگ  سه
.آرزومندمبرایشان پیشرفت و بهروزی 
.ر را دارمهمچنین از آقای دکتر پاک بین بابت زحماتی که برای پایان نامه من کشیدند کمال تشك
..قدردانیوتشكر
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